Musical Methods of Communicating Biblical Narrative and Themes by Thompson, Samuel
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Tubular Bells
Marimba
Vibraphone
Piano
Mezzo-soprano
Celesta
Violoncello
p
q=160
mp
mp
sfz
pp ff (allow to resonate)
q=160











1. Lead Me On A Level Path

Let ring unless otherwise indicated (see below)

Psalms
Samuel Thompson
   
Soft mallets
 
   
 
 
   
 


 
    
    
 
   


* All bowed notes to be played molto sul pont
*
c.a. 3"
Tubular Bells: Immediately damp note after striking (in addition to playing without
                        pedal depressed), to eliminate decay. 
Violoncello: To be played pizzicato, and with string immediately damped after pizz. to
                     prevent further resonance. 
Vibraphone: Played without pedal. All other notes to be sustained for duration indicated
                     unless a pedal mark sustains the notes for longer. 
Celesta: Staccatissimo, played without pedal.
Piano: Staccatissimo, played without pedal. 

 
         
    

    
                
   
  

  
     
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Tub. B.
Mar.
Vib.
Pno.
Cel.
Cel.
Vc.
5
sfz
pp cresc.
pp f
 
  


  

  

   
   
  
 
gliss. gliss.
      
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
                
      
  

  
   
   

 
  
  
     
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8
pp cresc.

  

  

 
 


gliss. gl
iss.
    
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
    
                
   
                       

                           
   
   

 
  
  
   
   

 
  
  
   
   

 
  
  
        
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f
11
mp f mf
pp
f mp
f
E
mf
vil- men
f
lay
mf
their snares and
f
p
sfz ff
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Hard mallets (wooden/plastic)

 
         
 


Silently depress chords with l.h.,
quickly strum strings with r.h.

 


Senza ped.
 


 



(Pizz.)
  
       
  
 
           
    
    
                
   
        

     
   
          
 
 
 
  

 

 
           
 
            
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14
speak of ru in- and treach e ry.- Let them not re joice
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

 
     
 
 
  

 
 


As before
 
 









       
            
    
               
   
                 
                 
 

    
 
     

               

    

 
     
        
 
         
  
 
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mf
ov er- me or boast
f
when I fall down.
 
 
 
 
 
 
 
  


   
 
     
           
  
 
 











 

     
           
    
         
        
  
            
                   
  

    

 
  

 
              

     

    

   


    

 


 
               
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Oh,
mp
my Lord, let
f
it be that though they lay their
p f p
 
 
 
 
 
 
 
   
 
         
       
 
 
  


   


 
 

  

   
 
 
 

                  
    
                   
         
                      
   

                  
 
   





   


   
   
   

   

   


 


 
                   
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


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pp
23
sfz (mp)
snares for me it
mf
is they who will fall, they who will
f
sfz
mp
mp
 
 
 
 
 
 
 

(Let ring)
  
   
        

  
 
    

Played conventionally On strings, as before


   




   
Arco
             
    
       
          
      
                     

    


     



              

   

   
 
 
   
 

        
10
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pff
p
pp f

stum ble- and fall!
sfz

ff
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
soft sticks
 
   
     
  

 
 
 
 
Glissando on strings, using the largest section of
strings uninterrupted by piano frame bars

 
gliss.
Conventionally

 
 
    
  
 
    
    
            
      
           
      
      
                         







        
 

 




 
             
11
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p
mf
pp







    
   

 
Arco
    
           
    
    

      

     
 
 

 
 


     


12
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pp
ppp gradual cresc.
sfz
Though an ar my- camps ag ainst- me,
pp
ff let resonate pp
 
 
 
 
 
 
 
 

   


   
   
        

Cluster (with fist)


     

        






    




As before
   

          
       
     
   
 
         
         
          


  
 


  
 


  

 


 

      



        
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ff pp ff pp
f pp f
(pp) (p)
then I shall not fear. For my God will
ff pp ff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hard sticks

 
  



                      
  

                        


 

    



   
 


  
 
                    
                    
    


     
 
 
       
            
   
                    
   
               
 
 


  

     


   

 


  
 


  

     
            
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ff pp
pp f pp
(mp)
hear me when I call; he will draw me near to him.
pp ff
pp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
   

 



        
             
 
 
       
          
  


 



    

 


 

  
          
          

    
    


 
 
   
 
        
             
        
             
                  

     


  
 


  

     
  




  

       
  
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ff pp
f pp
(mf)
He will set my feet up on- a rock, he'll
ff pp ff pp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
       
 

         
       


 
    








 
          
          
   


 
  
 
         
       
         
       
           



  
     
  

 


  
 


  
          
  
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ff pp
f p f
sfz
hide me in the day of my ad -
ff pp ff
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 


            
 
 
        
 



   

 






 
         
         
   
       
 
      
   
  
            
   
               
             

     


   




  


     
                
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mp mf pp
pp
ver si- ty, "Rock of ag es,- cleft for me."
pp
mf
  
  
  
  
  
  
  
 
soft sticks

    


 



  



    



Pizz.

 



 
   
 
                  
 
                 
       
    
  
     
 
      


    
        
 
               
 


      


  
 


  

     


   

 


 
                
     
        
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49
f p ff pp
ff
ff

f mp ff
p
ff
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
     


   
 
 
  
 
 
       
  


  
Arco

gliss.
     
           

 
            

 
           
 

         
    
          

 


  



 



 
 

   


  
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mp ff
mp ff mp ff
p ff


 

 
 
 


 

 

 

  

 

 


 gliss.
            
    

      

 
    


 
           
            

  

 
  

  

 
  

     
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p ff
p

ff mp






     

 





 

 



 







 
         
    

      

 
 
          
      
      
   
 


     
       
     
 
 

 
  
 
  
 
 

     
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f
ff ff pp

ff p pp










 



   

  
 







 





 





 

 


 
 gliss.
            
    

      

 
          
 
 
 
                 
 


                  
 
 
  
 
 
  






     
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f
 
mf ff
p
 
 
 
 
 
 
 



 


 
     


      


 
 

 


 
 

 

 
 
 
          
  
 

    
 



  

 
 

 
    
         
       
  
 
           
        
    

  

 
 

  
  


 
  
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ff mp
62
ff mp
mp ff
mp

mp
Ev
f
en-
ff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3

(let ring)

3

3 3


3 3
 


 



       


 
        
  


  
 

 

 



 

 
 
3  
3
Arco
gliss.

           
    
   
   
  
  
           

 


                     
                      
  

 

  
  

 
 
  


        
  
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mf
65
mf
f

mp f

f mf
 
though war breaks out and vio lent- men breathe
ff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3

3
   
3



       

 

   


 

 
 

   
 

 
 

 

 


 
 

 

 


      
                
     
      
       
 
   
 


                  
 

    
            
 

     
            
              

 

  
  

 
 

  
  

 

            
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f mp
69
mp
fp ff
fp p ff mp
pp ff mp
fu ri- ous- ca la- mi- ty,- Though my
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3

3 
3
3 3

3

3

3

3
 

 


       
 


         

 
 

 

 

 






 
 


Arco
gliss. 
                  
          
 

    
   
            
 

 

 

    
                    

                          
           

  

 
  
  
 
 
 

 
   
  

  
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72
f
mf p
mp f

mp

foes are strong and migh ty- and
 
 
 
 
 
 
 
 

3
3
3 3
  

   

 
 
 
   
  
 


    

 
 

 


 
 

 

 


   
               
    
    
   
     

        
                    
           

     
   
   

 


            
          

  

 
 

  
  

 

       
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ff mp
ff mf
p f
f

mf
ma ny- are those who hate me wrong ful- ly,
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3  

3
3 3

 
3
 
  
3
   
3 

3



   
  




       
   



       

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
   
Arco
gliss.
            
            


    
  
 
          
   
  
        
 
 
   
           
   

               
             

 

  
  

 
 
  
  
  


           

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pp mp
pp ff

pp ff mp

Ev en- then my hope
f
will re main- for the
pp f p f
  
  
  
  
  
  
  
  

3 3 3
3 3 3
   
    
  
      


    


 

 
 

 

 
  

   
 

                     

    
  
 
       
   


  

 

  


         
                 
  

 

 

 

  
         
            

 

  
  



  


   
   


 
             
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f pp
p f
ff ff

Lord shall lift my head ab ove- my
p f
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3
3
3    
3
 
3
  
  
3
 
3
  
  
3
 
3
 
 
 

  

  
  



  
 

  
   

               
     
       
  
      
      
  
  


           
    
           
    
              


 
   
   

  

 
   
    
     
        
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pp mp
en em- ies;- I will sing and
pp
p f
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
3
3 3
33 3

3 3 3

3
 
3

3 3

3

    
 





 
 

 






 
 

 

 

Arco
         
            
 
         
   
 
    



                 
   



 

 

 



          
            

  
  
 
 
 

  
  


      
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ff
f
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of fer- him praise!
ff
f
pp f ff
 
3

 
3

 
3

 
3

3
  
hard sticks
3
  
3

    

 

     

     
 



 






 




 




 

3 3
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
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

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 
 
 
 
 
 
 



 


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



 



 
     
         
 
     
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                       
          
                          
       
     
       
  
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          
  
        

             
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mem ber- the for mer- days when I would
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  
  
  
  
  
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 
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


 

  

      
  

 
                       


  
   
 
 
     
       
   
     
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now, is my soul cast down, and tears have fal len- be side- me all a round- From the
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
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
   
 3

     
                     
                           
            
                           
                
             
             
         
     
     
   
       
 
            
 
             
        

 
        
               
       
             
  
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all your waves and brea kers- have crashed o ver- me. Why are you down cast,my soul?
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 
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 
 
  
  
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  
  
  


  
  








       
 
    
           

  

 

 
                      
          
      

  


    

 
  
 
  



 


 





 
  



                       


 
  
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   
   
   
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   
 
 
 
 
 




 





 


      
 
           
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 
  
          
 

               
     
     
      
   
        
                         
            
       
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fend,- O Lord, de -
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 
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just; You are the God in whom I
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Deep
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calls to deep, in the roar of your sea; all your waves and brea kers- have crashed o ver- me.
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 
           
             
 
     
 
 
 
  
                         
        

 


 
 


 


 




 





  
 
 
                           
 
 
  
 
  

 
  


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bring me to your ho ly- hill, to the
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           
    
    

           
     








                   
 

                 
  






   
                   
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pp mp
f
Then I will see the face of the
pp mp
Tub. B.
Vib.
Pno.
M-S.
Cel.
165
pp mp
li ving- God, the Lord, my ex cee- ding- joy, and I will
pp mp
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 







 




          






                       
 

                     
     
   
  







 
               
       
                  



                             
 

                           
                   
    







  
                             
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167
f
mp
f
praise his name a gain.
ff
- -
pp f
mp
Tub. B.
Vib.
Pno.
M-S.
Cel.
mp
169
mp
p
Deep
p
calls to deep,
mp
p
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 


 gliss.





 

 


      

     






                         
         
 
    
         
      
   







 
             
           
        

      








                               
                               
     
    







   
           
       
       
   
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A tempo (q=70)rit. 171
p pp
pp
(pp)
Deep
mp
calls to deep, Deep
mf
calls to deep, in the
p
pp
pp
Tub. B.
Vib.
Pno.
M-S.
Cel.
ppp f
A tempo (q=70)molto rit. rit. 173
ppp f
ppp
f

roar of your sea!
ff
ppp f

  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   



 




   
  

   

   
  
  

 

 
c.a. 7'
      
      





                   

                   

             
  










   
   
       
    
     
     

 
             
 


               

       
      
 
 

                
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